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第二の種本としての「ロミオとジュリエッタ」
本稿は，ウィリアム・ペインタ （ーWilliam Painter,１５２５頃‐１５９４）作，『悦楽の宮殿』（The Palace of Pleas-






ミウスとジュリエットの悲話』（The Tragicall Historye of Romeus and Juliet, １５６２）とともに，シェイクス





da Porto, １４８６－１５２９）の『ジュリエッタ』（La Giulietta , １５３０頃）と考えられる。このポルトの物語を基にし
て，同じくイタリア語で書かれたのが，マテオ・バンデロ（Matteo Bandello,１４８５－１５６１）による「ロミオと
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分たちの恋を「死」のイメージで語り合う。（“Yet I should kill thee with much cherishing”,２．２．１８３, “Whereon






This day’s black fate on moe days doth depend, 今日の暗い運命はこの先ずっと垂れ込める。
This but begins the woe others must end. これは手始め。他の災いが決着をつけてくれよう。
（３．１．１１０－１１）
と，運命の変わり目を予感し，続いて自分がティボルトを殺害してしまった後には，







杉 浦 裕 子・大 和 高 行・小 林 潤 司・山 下 孝 子・丹 羽 佐 紀
―２６１―
O Fortune, Fortune, all men call thee fickle ; ああ，運命の女神よ！人はお前を浮気と呼ぶけれど
If thou art fickle, what dost thou with him 本当に浮気なら，誠実さで知られているあの方に
That is renowned for faith? Be fickle, Fortune : 何の関わりがある？ 浮気でいいわ，運命よ。
For then I hope thou wilt not keep him long, そしたらお前はあの方に飽きて























































る。その時の反応は意外なほどシンプルで，「そんなことが？ ならば運命の星を敵に回して戦おう」（“Is it e’en





ロミオによるティボルト殺害 ⇒ その知らせを聞いたジュリエッタの嘆き ⇒ 最後の夜の二人の嘆き
（激しく泣くジュリエッタを慰めるロミオ）⇒ ロミオが旅立った後のジュリエッタの嘆き ⇒ ジュリエ
ッタの縁談と服薬
＜ブルック＞
ロミウスによるティボルト殺害 ⇒ 知らせを聞いたジュリエットの嘆き ⇒ 修道院でのロミウスの嘆き
⇒ 最後の夜の二人の嘆き（ジュリエットを慰めるロミウス）⇒ マンチュアに着いたロミウスの嘆き ⇒
ロミウス不在によるジュリエットの嘆き ⇒ ジュリエットの縁談と服薬
＜シェイクスピア＞
ロミオによるティボルト殺害 ⇒ 知らせを聞いたジュリエットの嘆き ⇒ 修道院でのロミオの嘆き






















































翻訳においては，Joseph Jacobs ed. The Palace of Pleasure, by William Painter, ３ vols.（１８９０）; rpt.

























ジュリエット』からの引用および行数表示は G. Blakemore Evans ed. Romeo and Juliet, New Cambridge
Shakespeare. Cambridge : Cambridge UP,２００３を参照している。
８）しかしブルックも詩の本編では二人の恋人に同情的な視点であり，運命の女神（Fortune）への言及も頻繁
にある。
９）ブルックの『ロミウスとジュリエットの悲話』からの引用の行数表示はすべて Arthur Brooke, The Tragical
History of Romeus and Juliet, in Geoffrey Bullough ed., Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare,






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































６）原文は，“The rumoure of this fray was disperssed throughout al the courners of Verona, that succour
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杉 浦 裕 子・大 和 高 行・小 林 潤 司・山 下 孝 子・丹 羽 佐 紀
―２８５―
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“Romeo and Julietta” is the ２５th novel of William Painter’s The Palace of Pleasure , Tome ２（１５６７）,
and is one of the sources of William Shakespeare’s Romeo and Juliet（１５９５）. Painter’s “Romeo and Juli-
etta” is a minor source compared to Arthur Brooke’s The Tragicall Historye of Romeus and Juliet（１５６２），
which Shakespeare mainly referred to, and therefore has not been paid much attention to so far.
This essay first tries to evaluate Painter’s work as the second source of Shakespeare’s Romeo and Ju-
liet by comparing it with Brooke’s and Shakespeare’s. Through the comparison of each work’s introduc-
tion of the story, handling of “Fortune”, characters of Romeo/Romeus and Juliet/Julietta, and the ending of
the story, it is obvious how Shakespeare arranged his sources to make his dramatic version effective for
the audience’s minds. It can also be seen that Shakespeare is not only under the influence of Brooke’s
long poetic story, but also had the effects of Painter’s simple and compact story in mind. The latter part
of this essay is a Japanese translation of Painter’s “Romeo and Julietta”, which will make it easier to
compare Shakespeare’s two sources.
William Painter, “Romeo and Julietta”
―― Commentary and a Japanese Translation――
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